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La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar cómo contribuye la estrategia 
de la asociatividad para mejorar la competitividad de la Cooperativa Agraria Allima Cacao 
del distrito de Chazuta, 2018”.  La estrategia metodológica utilizada se seleccionó una 
muestra por conveniencia coincidente con la población: acervo documentario de la 
cooperativa agraria Allima Cacao del año 2018. La investigación es Aplicada en el nivel 
Descriptivo-Explicativo y el diseño de la misma es No Experimental mediante el uso de los 
método descriptivo-comparativo y analítico – sintético así como de técnicas e instrumentos 
de recolección de datos utilizando la entrevista no estructurada y el análisis documental, se 
procedió al procesamiento y análisis de datos, para la contrastación de la hipótesis 
planteada.  Los resultados de la investigación así como la discusión de éstos demuestran 
buena posición asociativa lo que se traduce en el incremento del número de asociados, la 
capacidad de gestión de la asociatividad, objetivos logrados, mecanismos de participación 
y socios satisfechos. Asimismo, buena posición competitiva en relación a la producción y 
productividad, cantidad de hectáreas disponibles y producción por ha. de terreno y control 
de calidad. Se contrastó las hipótesis planteadas y la conclusión principal en que las 
estrategias de mejora permitirán mejorar las ventajas competitivas de la cooperativa. 
 
 













       




The objective of this research was "To determine how the strategy of association 
contributes to improve the competitiveness of the Allima Cacao Agricultural Cooperative 
in the district of Chazuta, 2018".  For the methodological strategy used, a sample was 
selected for convenience, coinciding with the population: the documentation collection of 
the Allima Cacao agricultural cooperative from the year 2018.  The research is Applied at 
the Descriptive-Explicative level and the design is Non-Experimental through the use of 
descriptive-comparative and analytical-synthetic methods as well as data collection 
techniques and instruments using the unstructured interview and documentary analysis. 
Data processing and analysis were carried out to test the hypothesis. The results of the 
research as well as the discussion of these show a good associative position which is 
translated in the increase of the number of associates, the capacity of management of the 
association, achieved objectives, participation mechanisms and satisfied partners. It also 
shows a good competitive position in relation to production and productivity, quantity of 
available hectares and production per ha. of land and quality control. The hypotheses 
raised were contrasted with the main conclusion that the improvement strategies will 
enhance the competitive advantages of the cooperative. 
 




                                        
Introducción 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, más conocida como FAO, por sus siglas en inglés, “En los países en vías de 
desarrollo la tendencia de las asociaciones ha sido del segundo tipo, especialmente cuando 
se trata de pequeños productores. Esto ha redundado en la obtención de producciones 
agrícolas de baja rentabilidad, productores con gestión limitada de crédito, de apoyos, 
tendiendo al individualismo, desconfianza, etc., facilitando una cierta permanencia en la 
vulnerabilidad del sector productivo rural.” (FAO, 2017, p. 1). Las experiencias de éxito de 
los productores agrarios en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, para asociarse en 
cooperativas, permitió revertir esta situación, son aleccionadoras, lo que ha permitido 
obtener mejores resultados traducidos en indicadores de impacto como: incremento de 
número de socios, incremento de la rentabilidad y de las ventas, mejoramiento de la 
rentabilidad y de la productividad, generación de fuentes de trabajo y, trabajo con enfoque 
de género, hasta la conformación de una Red  Andina. 
En Perú, Cabrera (2010) de la Unidad de Agronegocios y acceso al mercado del 
Ministerio de Agricultura, en su conferencia Asociatividad y desarrollo de la oferta, 
resume la problemática de no asociatividad y la razón de asociarse para los pequeños 
productores agrarios: 
Los pequeños productores son la parte más débil de una cadena de valor. (sin 
acceso a crédito, tecnología, etc.)  
La producción del agricultor es pequeña y no tienen capacidad de negociación 
individualmente 
Están lejos del mercado, mayormente sin transporte y son los más afectados al caer 
los precios.  
Solos no tienen capacidad para darle valor agregado a su producción. 
La pobreza en la población rural supone un problema social.  
La inclusión del pequeño agricultor asociado en el mercado incrementaría la 
producción y exportación. (Cabrera, 2010, pp. 19,20) 
 
Como corolario de esta realidad, reafirma: los pequeños productores no pueden 
competir solos, solamente obtienen ventaja mediante la asociatividad. 
                                                                        
A nivel de la región San Martín, según MINAGRI (2017): “En el año 2017, se 
produjo 122 mil toneladas de cacao en grano, la cual se concentra principalmente en siete 
regiones; lidera San Martín con el 42% del total producido en el año 2017, equivalente a 
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51,4 mil t. En segundo lugar se encuentra Junín, participando con el 18% de la producción 
(21,8 mil t).” (p. 27) 
Sin embargo, prosiguen: “… el dinamismo que responde al crecimiento de la 
producción en cada región es diferente. Mientras que, en algunos casos como San Martín y 
Ucayali, el aumento de la producción se debe a la incorporación de nuevas áreas, en otros 
casos como en Junín, si se ha registrado aumentos significativos en el rendimiento regional 
del cacao en grano. (p.28) 
La mayor cantidad de productores de cacao se registra en San Martín que cuenta 
con 29 mil productores de cacao, equivalente al 26% del total nacional de 
productores de cacao. Cusco, Amazonas, Huánuco y Junín se posicionan como las 
regiones más importantes después de San Martín, con más de 11 mil productores de 
cacao. (p. 30) 
 
No obstante, según los mismos datos del MINAGRI et al., en cuanto a 
asociatividad, San Martín alcanza el 13.5% de productores asociados y, el 86.5% son no 
asociados, marcando una brecha importante a cerrar en este tema en la región. 
Al respecto, Soluciones Prácticas (2018), remarca:  
A pesar de ello, esta región tiene bajo nivel de competitividad del cacao debido 
tanto a nivel productivo, como al organizacional y comercial (…). Según la 
Dirección Regional de Agricultura de San Martín, la productividad es de 941.00 
kg/ha/año; sin embargo, en el caso de los beneficiarios del proyecto apenas llega a 
410 Kg/Ha/año. (párr. 1).  
Se refieren al proyecto “Incremento del nivel de la competitividad de los 
productores cacaoteros de la provincia de Lamas, región San Martín” conocido como 
“Cacao Competitivo San Martín” que viene siendo implementado por Soluciones 
Prácticas, con una duración de tres años y con el financiamiento del Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO), con un presupuesto 
total de S/.1’399.945 soles.”                                                                         
Y, sobre el tema que tiene que ver con el problema de la asociatividad, enfatizan:  
Otro de los problemas identificados es el individualismo y la poca experiencia 
organizacional. Según la Dirección Regional de Agricultura los niveles de 
asociatividad (…), no favorece la articulación equitativa de los pequeños 
productores a la cadena productiva del cacao haciendo insostenible el negocio. 
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Asimismo, la falta de conocimientos respecto a la gestión empresarial y 
administración, no les permite tener un control económico financiero, razón por la 
cual los productores no reinvierten en el cultivo. (párr. 1) 
A nivel local, sobre la unidad de análisis, la Cooperativa Agraria ALLIMA 
CACAO Ltda. (“antes “Asociación Central de Productores agrarios del Valle del Bajo 
Huallaga y Asociación Central de Productores Agrarios Allima Cacao) fue fundada el 14 
de Abril del año 2002 es organización sin fines de lucro de pequeños productores 
instalados en la zona del Bajo Huallaga con 07 años de experiencia en el rubro producción 
y comercialización de granos de cacao de calidad; conformada por etnias nativas y 
mestizas distribuidas en 14 comunidades. Actualmente cuenta con 200 productores socios 
(83 % varones y 17 % mujeres) quienes tienen como objetivo la producción de cacao de 
alta calidad, bajo normas nacionales e internacionales de producción responsable con el 
medio ambiente. (Web ALLIMA CACAO, párr.1) 
Los productores de cacao, actualmente enfrentan diversos problemas, entre otros: la 
baja del precio del cacao en el mercado internacional, incremento de plagas y 
enfermedades, por incremento de siembra de variedades susceptibles a escoba de brujas, 
moniliasis; y nuevas plagas como el mazorquero; también están amenazados por el efecto 
del cambio climático; asimismo por medidas restrictivas del mercado, por ejemplo la 
Unión Europea, ha establecido limites máximo de cadmio en los chocolates; entre otros 
problemas que se tiene que enfrentar. La Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO no es 
ajena a esta problemática y en términos de asociatividad es cómo fortalecerla en tanto 
estrategia y manejarla con el propósito de mejorar su posición competitiva frente a un 
mercado altamente competitivo y obtener ventajas competitivas. (Web ALLIMA CACAO, 
párr.5)  
                                                                  
Problema general 
¿Cómo contribuye la estrategia de la asociatividad para mejorar la competitividad 
de la Cooperativa Agraria ALLIMA del distrito de Chazuta, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuáles son las características de la asociatividad en la Cooperativa Agraria 
ALLIMA CACAO del distrito de Chazuta, 2018? 
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¿Cuál es la posición de competitiva de la Cooperativa Agraria ALLIMA del distrito 
de Chazuta, 2018? 
 
¿Qué estrategias de mejora puede aumentar las ventajas competitivas de la 
Cooperativa ALLIMA CACAO del distrito de Chazuta? 
 
Objetivo General  
Determinar cómo contribuye la estrategia de la asociatividad para mejorar la 





Diagnosticar las características de la asociatividad en la Cooperativa Agraria  
ALLIMA CACAO del distrito de Chazuta. 
 
Determinar la posición competitiva de la Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 
del distrito de Chazuta. 
Plantear estrategias de mejora de la competitividad para aumentar las ventajas 
competitivas de la Cooperativa ALLIMA CACAO del distrito de Chazuta, 2018. 
 
En cuanto a las hipótesis, se han enunciado de la manera siguiente: 
 
Hipótesis general 
La estrategia de la asociatividad contribuye de manera eficaz para mejorar la 
competitividad de la Cooperativa Agraria Allima Cacao del distrito de Chazuta, 
2018. 
Hipótesis específicas 
La posición asociativa de la Cooperativa Allima Cacao del distrito de Chazuta es 
buena y se refleja en el incremento del número de asociados, capacidad de gestión 
de la asociatividad, objetivos logrados, socios satisfechos y beneficios logrados 
La posición competitiva de la Cooperativa Allima Cacao del distrito de Chazuta es 
buena. 
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Las estrategias de mejora aumentarán las ventajas competitivas de la Cooperativa 
Agraria Allima Cacao del distrito de Chazuta. 
En cuanto al desarrollo capitular su estructura es la siguiente: El capítulo I versa sobre la 
revisión bibliográfica donde se presenta los principales antecedentes del estudio del 
problema y sobre todo el fundamento teórico científico que culmina con la definición de 
términos básicos. 
El capítulo II trata sobre el material y métodos utilizados que abarca el sistema de hipótesis 
y de variables, tipo y diseño de la investigación, población y muestra asi como técnicas de 
recolección de datos utilizados. 
El capítulo III aborda los resultados y discusión, a partir del tratamiento estadístico de 
cuadros cuya análisis, interpretación y discusión permitió contrastar las hipótesis. 
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CAPÍTULO I 
 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Antecedentes del estudio del problema 
 




          
Fontecha (2015), en su investigación titulada Estado del Arte sobre asociatividad y 
competitividad como herramienta de mercadeo agropecuario, tesis para optar el título de 
Administración, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, planteó como objetivo: 
Desarrollar un estado del arte documental sobre la asociatividad y competitividad en 
Colombia, desde la perspectiva del mercadeo agrario. Para este propósito utilizó la 
metodología, El Estado del Arte, documental sobre la asociatividad y competitividad en 
Colombia, desde la perspectiva del mercadeo agrario., aplicando un análisis de datos, 
desde del año 1990. Entre los resultados obtenidos se tuvo: El trabajo toma el término 
asociatividad, como la forma más efectiva para lograr generar en el sector: innovación, 
implementación de tecnología, asesoría y reducción de costos, que reunidos e 
implementados, no solo contribuyen a mejorar la competitividad, sino que además son 
necesarios, para adquirir los estándares de calidad del mercado industrializado, con énfasis 
en el pequeño y mediano productor. Entre la conclusión principal se tuvo: De la revisión de 
la literatura se puede concluir que la asociatividad y la competitividad rural en Colombia se 
concentra en Bogotá y Cundinamarca presentando niveles altos de productividad y otras 
con bajos niveles como el choco y varias zonas de la costa atlántica. La brecha puede ser 
hasta cinco veces mayor entre unos y otros. En las regiones de alta productividad se 
manejan modelos asociativos como clúster, agro cadenas y alianzas estratégicas 
impulsadas por políticas estatales que como resultado muestran avances en procesos de 
organización, apertura en nuevos mercados y acceso a la información. (Fontecha, 2015, pp. 
9, 13, 44) 
 
Gonzáles (2012), en su trabajo de investigación que lleva por título, Modelo de 
empresa asociativa acopiadora de Cacao fino de aroma para los productores del Cantón 
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Quinsaloma, tesis para la obtención del grado académico de Magíster en Administración 
de Empresas, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, planteó como 
objetivo general: proponer un modelo de empresa asociativa acopiadora de cacao fino de 
aroma determinando conocimientos en asociatividad y gestión de la calidad que permita 
establecer programas y estrategias para que sirva y mejore los ingresos a los productores 
agrícolas del Cantón Quinsaloma. Para este efecto el diseño de la investigación es aplicada, 
no experimental de tipo longitudinal, en el nivel descriptivo utilizando el análisis 
documental con datos secundarios de fuentes públicas y privadas y de las mismas 
asociaciones del ámbito. El resultado del análisis indicó que el modelo de empresa 
necesariamente y obligatoriamente debe estar acompañado con un sistema de gestión de la 
calidad y un plan de manejo ambiental para el éxito del emprendimiento. Entre las 
principales conclusiones se tiene: realizada la investigación sobre un modelo de empresa 
asociativa acopiadora de cacao fino para el Cantón Quinsaloma, se concluye que sí 
generará las expectativas necesarias para que los productores deseen que se implemente en 
su área geográfica, demostrado a través del análisis de las encuestas realizadas a los 
posibles involucrados. 
 
Meza, T., Cisneros, Meza, J. (2017) en su ensayo denominado, Experiencia de 
asociatividad en Ecuador: caso APOVINCES. Sotavento MBA, 30, pp. 32-41, planteó 
como objetivo general: determinar los factores de éxito de la Asociación en su gestión. 
Para ello utilizó el diseño de investigación transversal descriptivo. Los agricultores que se 
encuentran agrupados en la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces APOVINCES 
pertenecen a 240 fincas que están certificadas como productoras de cacao orgánico y 252 
fincas en proceso avanzado de certificación. Para realizar el estudio, se utilizó una muestra 
de 54 socios (miembros certificados) seleccionados al azar. Resultados: El estudio muestra 
que la Asociación ha alcanzado algunos logros puntuales que le permiten mantenerse en el 
mercado con eficientes procesos productivos. Entre la principal conclusión se tiene: Los 
niveles de sustentabilidad que ha alcanzado la Asociación han sido importantes. Se 
evidencia que ha logrado independencia y autonomía en el aspecto financiero, un liderazgo 
claro y eficiente de los niveles de gestión y dirección, solidez organizativa sustentada en la 
cohesión interna de sus asociados y normativas claras sobre participación y distribución de 
beneficios; además, las actividades y los procesos productivos se realizan en condiciones 
respetuosas con el medio ambiente. 
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            Nacionales 
 
 
Montes, (2018) en su trabajo de investigación que lleva por título, La asociatividad 
en los productores cacaoteros del VRAEM como estrategia de internacionalización, tesis 
para optar el título de Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales, Universidad de 
Ayacucho Federico Froevel, Ayacucho, planteó como objetivo general: Demostrar que la 
asociatividad es la estrategia de internacionalización idónea para los productores 
cacaoteros del VRAEM. Para ello utilizó el tipo de investigación aplicada en el nivel 
descriptivo explicativo, de diseño transversal, recurriendo al método mixto, para una 
población compuesta por los productores cacaoteros del VRAEM y muestra constituida 
por una selección aleatoria de 84 productores, a los cuales se les aplicó una encuesta. Entre 
los resultados obtenidos se demuestra que la asociatividad en sus diferentes formas es la 
estrategia idónea de internacionalización para los productores cacaoteros del VRAEM, 
proporcionando un mejor poder de negociación y así logrando el bienestar social, 
económico, cultural y humano de su comunidad. Entre la principal conclusión se tiene: Los 
productores cacaoteros del VRAEM están sujetos cada vez más, a una mayor competencia 
debiendo enfrentar nuevos desafíos como la conservación del medio ambiente, la 
protección del consumidor y el crecimiento de la demanda de productos orgánicos, que hoy 
son el motivo central del comercio internacional. Estos requerimientos incrementan las 
exigencias y afectan la capacidad de adaptación del productor cacaotero, obligándolo a 
replantear sus estrategias y organización con el fin de lograr la productividad y la calidad 
necesarias para abarcar nuevos mercados y sobre todo mercados internacionales. 
 
Ramírez (2018), en su trabajo de investigación que lleva por título, Propuesta de 
asociatividad para la gestión de los productores de cacao del Centro Poblado San Pedro 
de Perico – San Ignacio Cajamarca, tesis para optar el título de Licenciado en 
Administración de Empresas, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
Cajamarca, planteó como objetivo: elaborar una propuesta de asociatividad para la gestión 
de los productores de cacao del Centro Poblado San Pedro de Perico, en base a la situación 
de estos y analizando los factores de éxito que hacen posible una asociación, del mismo 
modo dar a conocer las limitaciones que impiden asociarse y que elementos contribuyen al 
logro o mejores resultados de una gestión empresarial. Para ello utilizó el enfoque 
cualitativo siendo una investigación de tipo aplicada y se encuadra en un diseño no 
experimental, con sustento documental y nivel descriptivo, de corte transversal. La 
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Población: está determinada por los productores de cacao, que en este caso son 15, del 
Distrito de Chirinos – Provincia de San Ignacio y Departamento de Cajamarca y se toma 
como muestra a 15 productores de Cacao del Centro Poblado San Pedro de Perico, al ser 
por conveniencia, a los cuales se les aplicó una encuesta y entrevistas. Como resultado, se 
establece que los pequeños agricultores han estado enfrentando limitaciones de gestión y 
de acceso a los mercados financieros, tecnológicos, de producción, restándoles 
competitividad frente a productores mayores, la construcción de una cultura asociativa para 
mantener una actividad económica, con valores y principios compartidos entre los 
asociados, mejorará las condiciones para que la cadena agro-productiva pueda 
desenvolverse y ser eficiente. Entre la principal conclusión se llegó: Un modelo asociativo 
representa un mecanismo de cooperación y acción conjunta, es por eso que según los 
resultados obtenidos los factores de éxito de su constitución se basa principalmente en la 
confianza y el compromiso de cada uno de los agricultores, ya que la finalidad es llegar a 
cumplir objetivos o propósitos conjuntos que les permita complementarse para acceder a 
mayores beneficios tanto de información o formación, económica, etc., esto les permitirá 
crecer y mejorar su capacidad productiva de cada uno de ellos a un bajo costo e 
incrementando sus ingresos permitiéndoles mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo 
contribuir con el desarrollo de la comunidad. 
 
Rocha y Tafur (2018), en su trabajo de investigación titulada, Factores clave para 
la exportación de cacao orgánico por parte de los pequeños productores en la provincia 
de Marañón-Huánuco, tesis para optar el título de Licenciado en Administración en 
Negocios Internacionales, Universidad San Martín de Porres, Lima, planteó como objetivo: 
determinar cuáles son los factores claves y cómo influyen en la exportación de cacao 
orgánico en la provincia del Marañón – Huánuco. Siendo una investigación aplicada de 
tipo no experimental, utilizó el diseño descriptivo para una población conformada por los 
productores de cacao de la Provincia de Marañón – Huánuco, cuyo tamaño 1, 280 
productores de cacao la muestra se obtuvo una muestra probabilística intencional de que 
asciende a 124 productores de cacao. Como resultado se encontró que la logística tiene un 
alto impacto debido a la deficiente infraestructura vial de la zona, la asociatividad se 
constituye como una estrategia primordial para alcanzar la oferta exportable deseada, el 
financiamiento se transforma en un aliado para las cooperativas y/o asociaciones 
permitiendo hacer frente a los costos de exportación y, finalmente, las estrategias de 
marketing mediante la participación en ferias internacionales permiten promocionar la 
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marca y generar nuevos clientes. En conclusión la logística, la asociatividad, el 
financiamiento, las estrategias de marketing y la producción influyen directamente en la 
exportación de cacao orgánico, mientras que la tecnología y la volatilidad de los precios 
internacionales no tienen un impacto muy significativo en el proceso de exportación. 
 
Ampelio (2015) en su trabajo de investigación titulado Asociatividad para mejora 
de la competitividad de pequeños productores agrícolas, Universidad Nacional Agraria La 
Molina, Lima, planteó como objetivo general: identificar y analizar las formas de 
asociatividad de los pequeños productores agrícolas del país que permiten mejorar su 
competitividad e inserción en los mercados nacionales e internacionales. El tipo de 
investigación es descriptivo y el diseño no experimental seccional transversal para una 
población y muestra de 100 pequeños productores agrícolas y representantes de 11 
organizaciones de las principales formas de asociación de los departamentos de: Ayacucho, 
Cuzco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. En síntesis los resultados 
obtenidos se traducen en que, para lograr y mejorar la competitividad de los pequeños 
productores agrícolas rurales se hace necesario determinar formas apropiadas de 
asociatividad, brindándoles la asesoría y los apoyos necesarios para que puedan lograr un 
efectivo proceso de internacionalización, consolidando su oferta exportable e inserción en 
los mercados internacionales.  El análisis de los resultados  llevan a la conclusión que la 
asociatividad  de los pequeños productores agrícolas es un sistema de organización que 
posibilita mejorar la competitividad de los pequeños productores agrícolas y las formas de 
asociatividad predominantes son: la asociación, la cooperativa y las comunidades 
campesinas y nativas; ubicándose en  segundo orden: las cadenas productivas y clusters, 
sociedades agrícolas de interés social, redes empresariales verticales y horizontales y 
uniones de ahorro y créditos. (Ampelio, 2015, pp.2,22,56) 
 
            Locales 
 
Melgar(2010) en su trabajo de investigación denominado, Factores determinantes de la 
competitividad del cacao para la toma de decisiones y su mejor desarrollo en la Región 
San Martín, tesis para optar el grado de Magíster en Gestión Empresarial, Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto, planteó como objetivo: Conocer los factores 
determinantes de la competitividad del cacao de la región San Martín para una mejor toma 
de decisiones por parte de los actores involucrados en el producto que contribuirá en su 
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mejor desarrollo. El Diseño utilizado fue no experimental transaccional, diseño de una sola 
casilla. La población estuvo constituida por los agricultores cacaoteros agrupados por 
comités de la región San Martín de las provincias de: Tocache, Mariscal Cáceres, 
Bellavista, El Dorado, Moyobamba, Huallaga, Rioja, San Martín, Lamas y Picota. La 
muestra fue por conveniencia. Los métodos aplicados son el analítico y el deductivo. Entre 
los resultados obtenidos se tiene: Las empresas productoras de cacao de la región San 
Martín son actualmente los principales productores de cacao a nivel nacional y es, la más 
competitiva del país. La rentabilidad por cada cinco hectáreas a partir del 5to año de 
producción de cacao convencional es del 115% que representa mensualmente S/. 4, 259. 
80. Para el cultivo de cacao orgánico la rentabilidad es del 106% por cada cinco hectáreas 
a partir del 5to año de producción y representa mensualmente S/. 4, 217. 60. La principal 
conclusión fue: En el determinante de estrategia y la rivalidad de los participantes en el 
sector, se observa que la gran mayoría de los productores manejan fincas menores a 3.5 
hectáreas por familia (alta fragmentación), existiendo una alta competencia en cuanto a 
acopiamiento del producto, con canales de comercialización todavía concentrado en los 
intermediarios locales, escaso poder de negociación mayormente por falta de volúmenes de 
producción, calidad, organización y gestión. 
 
 
1.2. Bases teóricas 
 
1.2.1 Teoría de la asociatividad 
 
Definición de asociatividad 
Para el objetivo de estudio que nos avoca, se partirá de la definición de Maldonado 
(2012): “la asociatividad es un sistema de organización, estructurado sobre la base de la 
acción colectiva, que facilita la gestión de esfuerzos conjuntos a fin de conseguir objetivos 
colectivos. (Maldonado, 2012, p. 21) 
La definición propuesta por Maldonado, distingue el concepto de organización que 
“… representa un sistema social que articula esfuerzos humanos con el fin de conseguir 
objetivos comunes. Esta puede ser formal o informal y de diferente índole (política, 
económica, social, educativa, etc.), lo cual se vincula con el concepto de institución, 
entendida como “…el marco de acción social que se define por el conjunto de normas, 
reglas y convenciones sociales, explícitas o implícitas”. (Maldonado, 2012, pp. 1, 2) 
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Papel de la asociatividad 
Continuando con Maldonado, éste entiende el papel de la asociatividad en el 
sentido siguiente: “Incrementa la competitividad de las pequeñas economías para la mejora 
en la capacidad de respuesta frente a los desafíos de acceso a mercados”. (p. 23) 
El autor refuerza esta concepción de asociatividad como “…la estrategia asociativa 
dinamiza y fortalece la economía local, en la medida que forja ventajas competitivas 
colectivas que cumplen con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a 
mercados cada vez más exigentes y competitivos”. (p.24) 
 
Tipos de asociatividad 
Entre los tipos de asociatividad se pueden distinguir: 
a) Asociatividad primaria. Es un proceso asociativo simple que se da entre dos o 
más individuos. 
b) Asociatividad secundaria. Es un proceso asociativo complejo que se realiza 
entre dos o más organizaciones y puede ser horizontal o vertical. 
Maldonado, considera que ambos tipos se complementan, el primero da origen al 
segundo, pasando de una etapa motivacional a las etapas de crecimiento y consolidación, 
de la asociatividad, dependiendo su éxito de ciertos factores, siendo los principales, la 
calidad del capital social y la capacidad de liderazgo. (Maldonado, 2012, pp. 24) 
 
Dimensiones de la asociatividad 
Partiendo del enfoque expuesto sobre asociatividad, se deriva la forma de 
dimensionarla para derivar su medición a través de indicadores, es decir realizar la 
operacionalización. Esto también es válido para la variable competitividad. 
 
a) Productores asociados 
De acuerdo con Báez (2019), lo que lleva a productores a asociarse es el sentido de 
pertenencia para lograr en forma cooperativa objetivos que de manera individual les es 
difícil, convirtiéndola en estrategia competitiva como mecanismos para acceder a 
mercados, por ello sostiene: 
Entre los objetivos que llevan a los productores o empresas a constituir acuerdos 
de colaboración, la mayoría de los estudios consideran que los acuerdos 
constituyen una estrategia para adaptarse a las nuevas formas de competencia. 
En este sentido, los acuerdos contribuyen a mejorar la competitividad y a 
adquirir mayor flexibilidad. Se utilizan como un mecanismo frente a firmas de 
mayor poder de negociación, como forma de acceder a nuevos mercados y/o 
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recursos, ganando en economías de escala y diversidad o para disminuir costos o 
riegos. (Baéz, 2019, párr. 2) 
 
b) Capacidad de gestión de la asociatividad   
 
Amézaga, Rodríguez, Núñez y Herrera (2013) sostienen que el punto de partida es 
el fortalecimiento socio-organizacional de los asociados y este proceso implica un trabajo 
de convencimiento para la asunción de responsabilidades y compromisos con la visión y 
misión cooperativos: 
  
Para consolidarse y ser sostenibles, las organizaciones de productores, 
necesitan, primero, asegurarse de que sus integrantes o asociados compartan 
una visión de futuro común (¿qué objetivo(s) estratégico(s) de largo plazo 
buscamos?) y, segundo, definir claramente la misión institucional (¿quiénes 
somos y para qué nos organizamos?). En el marco de estas definiciones, las 
entidades públicas o las organizaciones privadas interesadas en apoyar a las 
organizaciones agroproductivas deben asegurarse de que su funcionamiento se 
asiente en los principios de confianza, liderazgo, comunicación, participación y 
compromiso. Este es un trabajo que hay que hacer desde las bases: 
fortaleciendo las capacidades individuales de los integrantes: no habrá 
organizaciones fuertes, mientras sus miembros no tengan una visión clara de su 
potencial como productores o la voluntad de aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mercado. (Amézaga, Rodríguez, Núñez y Herrera, 2013, p. 68) 
 
 
Asimismo, Amézaga y otros, et al, enfatizan la importancia de la planificación para 
fortalecer la asociatividad y la necesidad de que ésta, en sus distintos niveles, deben estar 
articulados, de cara al logro de los objetivos estratégicos: 
 
Sin planificación difícilmente se podrán fortalecer los aspectos económicos y 
productivos de una organización, y la planificación debe hacerse en tres niveles 
secuenciales: planificación estratégica, elaboración de un plan de agronegocios 
y planificación operativa. Ahora bien, todos los objetivos que plasmen en estos 
niveles deben estar interconectados: los objetivos del plan operativo deben ser 
parte del plan de agronegocios y los objetivos del plan de agronegocios, parte 
de los objetivos estratégicos. No se debe olvidar que, el proceso de 
planificación supone la realización de dos análisis previos: un análisis del 
entorno en el que se desenvuelve la organización, y un diagnóstico interno, de 
la organización y de cada uno de sus miembros. (Amézaga, Rodríguez, Núñez y 
Herrera , 2013, pp. 68) 
 
c) Objetivos logrados 
 
Interpretando a Winchester (2010): “La eficacia se relaciona con el logro del 
Propósito y el Fin después de terminado el proyecto o al cabo de algún tiempo de 
operación del programa. Se ocupa del grado hasta el cual:  
• El programa produjo los Componentes en la cantidad y con la calidad previstos.  
• Los Componentes han sido los adecuados para atender la necesidad y conducen al logro 
del Propósito.  
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• El logro del Propósito ha contribuido al Fin.” (Winchester, 2010, p.9) 
 
 Bajo este enfoque, la eficacia es básicamente el logro de objetivos y satisfacción, de 
necesidades o resolución de problemas, en relación a la población beneficiaria o en este 
caso de los asociados, en consecuencia constituye un indicador de impacto. 
 
d) Socios satisfechos 
 
 
La disposición al trabajo asociativo tiene mucho que ver con los mecanismos de 
participación de los socios satisfechos que por la forma organizativa cooperativa se 
fundamenta en lazos comunitarios, lo cual le permite construir y fortalecer la ventaja 
competitiva. Es más, estos mecanismos están delimitados en el Estatuto y en el Manual de 
Organización y Funciones asi como en los reglamentos correspondientes. Al respecto: 
 
Bustamante (2009), “…considera que las características fundantes y estructurales 
de las empresas cooperativas, a saber: su carácter participativo, de autoayuda para la 
vinculación de los actores más débiles; su efectividad para responder a las fallas del 
mercado y la crisis del estado de bienestar, su estatus de confianza y su eficacia social (en 
cuanto a la delegación del poder y la construcción de lazos comunitarios), constituyen la 
ventaja cooperativa. Es decir, una imagen distintiva que las diferencia de las empresas 
capitalistas y que puede constituirse en una ventaja competitiva duradera. (Bustamante, 
2009, p. 10) 
 
e) Beneficios logrados 
 
 
Bonfiglio y Agreda (2014) vinculan las expectativas asociativas (de los socios se 
entiende) a los beneficios que éstos tendrán como resultado de haber asumjdo el 
compromiso de la asociatividad cooperativa, que tiene un sentido misionario en conjugar 
los intereses personales con los intereses colectivos y, práctico en resolver sus problemas 
en pro de sus bienestar, así sostienen: 
 
(…) la existencia de un sentido de propósito en el colectivo de los trabajadores. 
Comporta éste un compromiso de los trabajadores con la empresa que se expresa en 
el deseo de mantenerla y perfeccionarla y se sustenta en la existencia de 
expectativas con respecto a ella: la confianza de que es el vínculo para resolver sus 
problemas como trabajadores (estabilidad en el trabajo, aumento en los ingresos 
reales, seguridad social, retiro y posibilidades de trabajo para los hijos). La 
identificación no debe ser entendida en un sentido moral de amor y lealtad, sino 
más bien en el sentido práctico de interés de los trabajadores socios en que la 
empresa funcione para poder así resolver sus problemas”. Quizás el secreto de la 
viabilidad de la asociatividad radica justamente en asegurar correspondencia entre 
intereses individuales y colectivos. (Bonfiglio y Agreda, 2014, 16,17) 
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1.2.2   Teoría de la competitividad 
 
Definición de competitividad 
Existen distintas definiciones del término competitividad, dependiendo del enfoque 
que se adopte, el cual debe estar en función al propósito de la investigación. Recurriendo a 
Meraz (2014) diremos que:  
“…el término de competitividad está vinculado al concepto de competencia y a su 
acción de competir, tanto en lo individual como a nivel sector, e inclusive entre 
países (…). Estos cambios ocasionados por la acción de competir en el entorno del 
orbe global de empresas, intensifican la necesidad de establecer vínculos 
estratégicos y operativos entre la organización y sus clientes y proveedores, con el 
fin de desempeñar un papel más competitivo (…) (Meraz, 2014, p. 2) 
 
A decir del mismo autor, estos cambios en el mercado global imponen a las 
empresas a adoptar indicadores “…como el posicionamiento, políticas de precios, cantidad 
y calidad de productos y servicios, presencia en el mercado, tecnología, flexibilidad y 
adaptación a los cambios”. (p.2) para posicionarse en el mercado. 
 
En consecuencia, la competitividad se define como:  
 
“…como aquella medida en la que el desempeño de una unidad productiva, ya sea 
una empresa, industria o la misma economía nacional, permita hacer una comparación de 
su posición con respecto a la de la competencia, y que, a su vez, posibilite la identificación 
de las fortalezas y debilidades (…). Por lo tanto, se puede decir que la competitividad no 
surge espontáneamente, sino más bien, se logra mediante un proceso de aprendizaje y 
negociación por un grupo de personas u organizaciones que establecen una dinámica de 
conducta organizativa, en la que intervienen accionistas, directivos, empleados, clientes, 
entre otros (…) (Meraz, 2014, p 3) 
 
La ventaja competitiva 
 
La ventaja competitiva, puede ser creada por las decisiones de los directivos de 
cada empresa como una combinación de estrategias para aprovechar sus fortalezas y las 
oportunidades del mercado, dependiendo del análisis FODA que realicen, así, ésta queda 
definida como la: 
 
“…habilidad de reducir los costos que pueden estar ligados a ciertos factores como 
la eficiencia y la adecuada selección de proveedores y acreedores, así como también, en la 
diferenciación de productos y servicios determinados por la calidad y capacidad de 
satisfacer las necesidades del cliente (…), lo que puede permitirle a la empresa alcanzar un 
mayor desempeño al promedio de la industria y, por ende, una mayor competitividad (…) 
(Meraz, p. 4) 
 
La estrategia competitiva 
 
Siguiendo con Meraz et. al, la estrategia competitiva es un factor clave de éxito o 
fracaso y se define como: “… un proceso formal de planificación estratégica (…) que con 
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base a la situación actual de la organización, se podrán tomar decisiones coherentes, 
unificadas e integradas, a fin de obtener un desarrollo consciente, explícito y proactivo en 
beneficio de la organización (…). (p. 5) 
 
Formulación de la estrategia competitiva 
En consecuencia, para la formulación de la estrategia competitiva, Meraz plantea: 
“…existen cuatro etapas que deben de seguir las empresas para la formulación de 
las estrategias competitivas, primeramente, deben realizar un análisis general del 
mercado; en seguida, evaluar las posibles ventajas competitivas con que se cuenta, 
es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; en una tercera 
etapa, definir su estrategia principal con la cual habrá de competir, ya sea a través 
de la reducción de costos o la oferta de valor en sus productos y servicios; y, 
finalmente, la cuarta etapa, establecer las acciones necesarias que se deberán llevar 
acabo para enfrentar a la competencia” (p.5) 
 
Como corolario, Meraz resume magistralmente el significado de la competitividad: 
“…, la competitividad no es un resultado lineal, sino más bien una serie de resultados que 
les permiten a las empresas alcanzar, mantener e incrementar una participación en el 
mercado donde el precio, la calidad y las oportunidades son mejores que la de sus 
competidores, lo que demanda la gestión de ventajas competitivas, así como actividades y 
estrategias en las que se destacan algunas variables que asumen el papel de indicadores en 
beneficio de una mayor adaptación continua de las organizaciones” (p. 6) 
 
Medición de la competitividad 
 
Según Padilla (2006), en la conferencia, Instrumentos de medición de la 
competitividad, organizado por la CEPAL, Sede Subregional México, dictada en Santo 
Domingo, 27-29 de setiembre 2006, “…a nivel de empresas, el concepto está vinculado 
directamente con la habilidad de las firmas para operar rentablemente en un mercado 
determinado.” En esta perspectiva, el mejor indicador de su medición es la productividad, 
pues subyace a esta concepción otros indicadores como bien lo remarca Padilla. 
A nivel de empresa está asociada con rentabilidad, productividad, costos, valor 
agregado, participación de mercado, exportaciones, innovación tecnológica, calidad 
de los productos, entre otros (…). En la literatura económica, se usa a menudo la 
productividad como el mejor indicador para estimar competitividad y, (…) ésta se 
define   como la tasa de un volumen de medida del producto con relación a un 
volumen de medida de uso de factores productivos. 
Se puede hacer referencia a: –Productividad de la mano de obra –Productividad del 
capital –Productividad total de factores. 
 La productividad refleja la incorporación de tecnología (proceso y producto), la 
mejora de la calidad, la introducción de bienes de capital, la eficiencia productiva, 
etc. 
 Los cambios en productividad son un mejor indicador de competitividad. (Padilla, 
2006, párr. 3,4,5) 
 
Partiendo de este enfoque, para efecto de la presente investigación, se adopta como 
dimensiones de medición de competitividad, la posición competitiva lo que a su vez 
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permitió operacionalizar a través de sus indicadores: producción y competitividad, 
cantidad de hectáreas disponibles para la producción del cacao, producción por hectárea de 
terreno y, control de la calidad. 
 
 
1.3 Definición de términos básicos  
 
Asociatividad.  
“… Es un sistema de organización, estructurado sobre la base de la acción 
colectiva, que facilita la gestión de esfuerzos conjuntos a fin de conseguir objetivos 
colectivos. (Maldonado, 2012, p. 21) 
 
Competitividad.  
Es “…aquella medida en la que el desempeño de una unidad productiva, ya sea una 
empresa, industria o la misma economía nacional, permita hacer una comparación de su 
posición con respecto a la de la competencia, y que a su vez, posibilite la identificación de 
las fortalezas y debilidades (…). Por lo tanto, se puede decir que la competitividad no 
surge espontáneamente, sino más bien, se logra mediante un proceso de aprendizaje y 
negociación por un grupo de personas u organizaciones que establecen una dinámica de 
conducta organizativa, en la que intervienen accionistas, directivos, empleados, clientes, 
entre otros (…) (Meraz, 2014, p 3) 
 
Cooperativa agraria de productores.   
Cooperativa de usuarios que por su actividad económica califica como Cooperativa 
Agraria, Azucarera, Cafetalera, Cacaotera, de Colonización y Comunal de acuerdo a la Ley 
General de Cooperativas.  (Texto Único Ordenado de la Ley General de las Cooperativas, 
aprobado por el D.S. 074-90-TR.) 
 
Estrategia competitiva.  
“… un proceso formal de planificación estratégica (…) que con base a la situación 
actual de la organización, se podrán tomar decisiones coherentes, unificadas e integradas, a 
fin de obtener un desarrollo consciente, explícito y proactivo en beneficio de la 
organización (…). (Meraz, 2014, p. 5) 
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Posición asociativa. 
Sitio que ocupa(n) el o los producto(s) de Allima Cacao en la preferencia del 




Desde el punto de vista de la estrategia, la principal aportación del posicionamiento 
reside en su capacidad para integrar, en una misma reflexión estratégica, la oferta 
(competencia) y la demanda (consumidores). (Centro Europeo de Postgrado, 2019, 
párr..25) https://www.ceupe.com/blog/la-posicion-competitiva-de-la-empresa.htm, cómo 
lograr una posición competitiva de la empresa. 
 
           Ventaja competitiva.  
“…habilidad de reducir los costos que pueden estar ligados a ciertos factores como 
la eficiencia y la adecuada selección de proveedores y acreedores, así como también, en la 
diferenciación de productos y servicios determinados por la calidad y capacidad de 
satisfacer las necesidades del cliente (…), lo que puede permitirle a la empresa alcanzar un 
mayor desempeño al promedio de la industria y, por ende, una mayor competitividad (…) 
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CAPÍTULO II 
 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1       Hipótesis de investigación 
 
  Hipótesis general 
 
La estrategia de la asociatividad contribuye de manera eficaz para mejorar la 
competitividad de la Cooperativa Agraria Allima Cacao del distrito de Chazuta, 2018. 
 
Hipótesis específicas 
La posición asociativa de la Cooperativa Agraria Allima Cacao del distrito de 
Chazuta es buena y se expresa en el incremento del número de asociados, capacidad de 
gestión, objetivos logrados, socios satisfechos y beneficios logrados. 
 
La posición competitiva de la Cooperativa Agraria Allima Cacao del distrito de Chazuta es 
buena. 
 
Las estrategias de mejora aumentarán las ventajas competitivas de la Cooperativa Agraria 
Allima Cacao del distrito de Chazuta. 
 
2.2 Sistema de variables 
 








            Competitividad
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 2.2.2 Operacionalización de las variables 
 
 




La asociación son resultados ante un mecanismo de 
cooperación entre los pequeños productores en donde 
cada uno decide voluntariamente participar en un 
esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 
búsqueda de un objetivo en común.(Quillahuamán y 
Carasas, 2018, p.67) 
Se refiere a la actividad o 
actividades que desarrollan 
las empresas mediante 
esfuerzos de cooperación en 
procesos de producción y 
mercado con el objetivo de 
optimizar sus resultados, y se 
medirá a través de las 
necesidades de cooperación, 
el tipo de actividad 
cooperativa desarrollada, y 
los resultados obtenidos tras 
la cooperación para producir 
y para mercado. Meraz (2014) 
Posición 
asociativa 





Capacidad de gestión en la 
asociatividad 
Objetivos logrados 
       Socios satisfechos 
       Beneficios logrados 
  
Competitividad 
Capacidad que tiene una organización para obtener y 
mantener ventajas competitivas el cual les permite 
mantener una posicion en el entorno socieconómico 
para llevar el producto de un estado a otro (provision 
de insumos – comercialización. (Quillahuamán y 
Carasas,2018, p.67) 
Se refiere a la capacidad que 
tienen las empresas de un 
sector que, por su capacidad 
productiva, costos inferiores y 
mayor calidad, puede alcanzar 
mayores niveles de éxito en 
comparación con las demás, y 
se medirá a través de la 
implementación de estrategias 
de competitividad, de las 
actividades de competitividad 
que realizan las empresas, y 
de las estrategias de 
competitividad que han 











Cantidad de has. disponibles 
para la producción de cacao 
 
Producción por ha de 
terreno 
Control de calidad  
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2.3 Tipo y nivel de investigación  
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada porque su principal objetivo es resolver 
problemas prácticos, en este caso vinculados a las variables asociatividad y competitividad 
de la Cooperativa Agraria Allima Cacao. 
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es de carácter descriptivo-explicativo porque, no sólo 
persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta explicar la relación de causa 
efecto del mismo.  
 
2.4 Diseño de investigación 
 
El presente estudio es de diseño no experimental, de corte transversal, esto quiere decir 
que, la investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables, puesto que se 
investiga al mismo grupo de personas de la localidad de Allima del distrito de Chazuta. 
(Ñaupas, A., 2013, p. 286). Es trasnversal porque se re recogen datos en un determinado 
periodo de tiempo, sobre una muestra de una población. 
 








M : Cooperativa ALLIMA CACAO 
O1 : Asociatividad 
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2.5 Población y Muestra 
 Población 
Estará conformada por el acervo documentario existente en la Cooperativa Agraria 
Cacaotera Allima Cacao con respecto al tema de estudio.  
    Muestra 
       Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, 
por lo que, estará igualmente constituida por el acervo documentario, similar a la 
población, de la Cooperativa Agraria Allima Cacao. 
 
2.6      Técnicas de recolección de datos 
 
Las técnicas que se utilizara para la investigación serán las siguientes: 
- Técnica de Fichaje. Cuyos instrumentos serán: Fichas bibliográficas, textuales 
y de resumen. En el caso de las fichas bibliográficas se utilizará el sistema. APA. 
- Técnica de Análisis de Textos. Comentarios de los textos documentados, a 
través de las citas de documentación. 
- Entrevista no estructurada, a los directivos de la Cooperativa Agraria Allima 
Cacao. 
 
El siguiente cuadro ilustra la relación entre las técnicas e instrumentos de 
investigación a utilizarse en el presente trabajo: 
 
Técnicas Instrumentos Fuentes de verificación 
Fichaje 
Fichas bibliográficas, textuales y 
de resumen. 
Libros, revistas. 
Análisis de textos 
Comentarios de los textos 
documentados a través de citas 
de documentación. 
Revistas, resúmenes, tesis, 
investigaciones 
Entrevista no estructurada 
Guía de pautas Directivos de la CA Allima 
Cacao. 
 Nota: Elaboración propia. 
 
2.7       Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Para el procesamiento de datos se utilizará el programa estadístico Excel, el mismo 
que permitirá contar con información detallada de los resultados a obtener, mediante la 
presentación de tablas y figuras estadísticas. 
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La contrastación de la hipótesis se realizará a través del nivel de frecuencias 
positivas o negativas contestadas en la encuesta. 
 
2.8        Materiales y métodos 
Esta investigación se llevó a cabo en la localidad de Chazuta, inició en mayo de 
2019 luego del cual se presentó para su revisión y posterior sustentación.. 
Al aplicar las técnicas e instrumentos recolección, procesamiento y análisis de datos 
se recurrió a las fuentes de información de origen para la obtención de datos las cuales 
permitieron formular resultados, análisis de resultados y las conclusiones. 
Para el desarrollo de la investigación el método de análisis descriptivo y 
comparativo, analítico-sintético, de acuerdo a los objetivos planteados 
            Siguiendo el procedimientos se hizo una investigación documental, consultando 
fuentes en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de San Martín, así como en los repositorios de las universidades de San Martín, de la 
Universidad César Vallejo y de otras universidades nacionales e internacionales y de la 
información virtual de las webs del Gobierno Regional, dependencias estatales y privadas, 
con el fin de recabar información sobre las variables asociatividad y competitividad, del 
objeto de estudio. 
Para determinar la relación de las variables asociatividad y competitividad se 
realizó una entrevista no estructurada a los directivos de la cooperativa, a través de los 
indicadores de las dimensiones de cada variable como la asociatividad y competitividad. 
Independientemente del análisis estadístico base, se utilizó Excel 2013 versión 15 
para la plataforma de Windows, que permitió procesar los datos a fin de poder analizarlos e 
interpretarlos en función de cada objetivo. Para el objetivo 3, se realizó un análisis entre 
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CAPÍTULO III 




 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
        
Objetivo específico 1: Determinar la posición asociativa de la Cooperativa ALLIMA 
CACAO del distrito de Chazuta, 2018. 
        
Dimensión: Posición asociativa 
       Indicador 1.   Número de productores asociados 
 
       Tabla 1     
Número de productores asociados 
Concepto                                                    Denominación/cantidad 
Número de asociados. Inicio :                    33 asociados 
Número de asociados. 2013  :                    150 asociados 
Denominación actual. 2016  :                    Cooperativa Allima Cacao 
Número de socios. 2017       :                    128 socios 
Número se socios actual       :                    200 socios 
  Nota. Cooperativa Allima Cacao, 2019. 
 
La Tabla 1, es ilustrativa en cuanto a la evolución del número de asociados desde su 
fundación inicial, desde el paso de la modalidad legal asociativa a la forma a la modalidad 
cooperativa, lo que impulsó su crecimiento en número de productores asociados, indicativo 
del convencimiento de los productores de que la asociatividad es la mejor estrategia para 
competir y obtener ventajas en el mercado competitivo del cacao. Conforme lo reafirman 
Gutierres y Sánchez (2018) 
 
Allima cacao es una cooperativa de pequeños productores de cacao en el distrito de 
Chazuta en el departamento de San Martín, estos pequeños agricultores tienen en su 
poder aproximadamente entre 1 y 2 hectáreas de cacao. Actualmente está 
conformado por 200 productores de cacao, en los que resalta algunos productores 
indígenas de la zona. Los pequeños productores cuentan con asistencia técnica 
especializada y capacitaciones constantes con la finalidad de estar familiarizado con 
las últimas tendencias tecnológicas agrarias que hay en el medio. La venta de lo 
producido se realiza en situación de competencia con tres empresas importantes de 
producción de cacao en el distrito de Chazuta. (Gutierrez y Sánchez, 2018, 57) 
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       Indicador 2.    Capacidad de gestión de la asociatividad 
 
La Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO Ltda. es una cooperativa con visión 
social y empresarial integrada por pequeños productores agropecuarios que orienta sus 
actividades bajo cinco ejes temáticos: Desarrollo Organizativo, Desarrollo Productivo, 
Desarrollo Comercial, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental. Para ello cuenta con un 
diseño organizacional que se adapta a este propósito, desde la Gerencia General, 
administración y los órganos de línea como el Área Técnica de Campo y el área de Acopio 
y Post Cosecha bajo la Asistencia Técnica y Productividad. 
 
Según Agriterra (2019), Allima Cacao, realiza asistencia técnica y capacitación a 
los productores a través de proyectos y principalmente su actividad se centra en la compra, 
fermentado, secado y venta de cacao. La compra la realiza en situación de competencia con 
otras 3 empresas que compran cacao en el poblado de Chazuta. Este negocio no le genera 
casi excedentes y los gastos de sueldos del Gerente y de la Secretaria (fundamentales en la 
empresa) son costeados por Proyectos. A su vez tiene necesidad de capital de giro para 
poder acopiar cacao el cual lo obtienen de la empresa compradora de cacao, con quien se 
estaría generando una asociación estratégica aun informal. Esta dependencia de capital de 
terceros para el acopio, le generó en el pasado una deuda que aún mantiene con una 
empresa privada) 
 
 Su inserción y buena imagen en la zona (amplia y productiva) la tornan en una 
organización con gran potencial para crecer en el número de socios y en la captación de 
cacao. Sin embargo, para ello requieren cumplir metas tendientes a su consolidación. 
Primeramente, requiere el compromiso de sus socios, los cuales deben estar claramente 
definidos y cumplir con los esfuerzos económicos necesarios, sobre todo para su 
capitalización, a fin de contar con el capital de giro necesario para funcionar. A su vez la 
organización en un mediano plazo debe lograr una rentabilidad que le permita afrontar el 
pago de su "staff" de empleados y poder retribuir a sus socios, ya sea con un precio 
diferencial o mediante la forma de redistribución de excedentes al cierre de cada ejercicio. 
En tercer término, debe aumentar su captación y procesado de materia prima, ya sea 
aumentando la productividad de sus socios capacitándolos, o captando un mayor número 
de socios. Para esto es imprescindible aumentar su capacidad de secado la que está 
fuertemente desbalanceada con su capacidad de captación y es un claro impedimento para 
su crecimiento. Además debe reactivar los distintos centros de acopio distribuidos en su 
zona de influencia.  
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También sería aconsejable su ampliación de la cartera de clientes lo que le 
generaría mayor seguridad de colocación de su producto. Por último, todo esto debería 
estar acompañado de una mejora en procesos administrativos: el manejo contable y de 
control de inventarios y procesos, una clara definición de roles de la gerencia y de los 
directivos (requieren capacitación), dentro de un Plan Estratégico elaborado y acordado por 
los diferentes actores, con metas claras y controles justos que permitan evaluar el 
desempeño empresarial. Esto además debería permitirles independizarse de los apoyos 
gubernamentales. En el largo plazo parece interesante continuar el proceso de 
especialización en la producción de "cacao fino de aroma" dirigido a un nicho de mercado 
pero además, pensar en ampliar la actividad, ya sea verticalmente para poder incursionar 
en la producción artesanal de chocolate (lo cual está haciéndose por parte del grupo de 
mujeres), u horizontalmente, ampliándose a la captación de otros productos que sus socios 
cultivan como el maíz, la fibra de palma, maderables u otros frutos.  
 
Allima Cacao ha logrado en el tema de asociatividad los siguientes resultados: - 
Informe de auditoría con opinión sin salvedad, presentado en asamblea - plan de 
capacitación: gerente y asistente contable capacitados - Internet disponible - 3 
capacitaciones de 2 días en gestión financiera para un grupo de 20 directivos y líderes - 
Ficha de inscripción en Registros Públicos de la cooperativa Allima Cacao, 500 unidades 
del estatuto impresas y difundidas - 140 productores/ socios sensibilizados en 
cooperativismo, 100 socios en total empadronados (certificación orgánica), 70% al día con 
aportes - Plan de negocios elaborado, aprobado por consejo directivo / asamblea - Acta de 
intención de transferencia de infraestructura planta central de operaciones en Chazuta - 
técnico contratado en base de Términos de Referencia con plan de trabajo - Informe y 
materiales de difusión elaborados de costos y rentabilidad de fincas de productores - 1 
pasantía a la ciudad de Bagua - manuales actualizados, aprobados, difundidos e 
implementados. (Agriterra, 2019, párr. 1-2-3 y 4) 
 
      Indicador 3.     Objetivos logrados 
 
Al evaluar los objetivos logrados por Allima Cacao, como parte evaluación de su 
posición asociativa, preciso es partir de la definición de su visión y misión organizacional: 
 
Visión 
Al 2022 la Cooperativa Agraria Allima Cacao es, sostenible, competitiva y líder en el Bajo 
Huallaga, logrando incrementar la productividad del cultivo de cacao, con maneo de 
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tecnologías agrícolas y post cosecha, contando con clientes a nivel local, nacional e 
internacional para mejorar las condiciones de vida de sus asociados y colaboradores. 
 
Misión 
Somos una empresa social de productores de cacao que trabaja para los socios, sus familias 
y la comunidad, brindando servicios y productos de calidad para satisfacer a nuestros 




Consecuentes con el logro de su misión y misión, Allima Cacao se ha planteado los 
siguientes objetivos estratégicos: 
1. Brindar servicios y productos de calidad 
2. Mejorar la calidad de vida de sus asociados y colaboradores. 
3. Incrementar la producción y productividad del cultivo de cacao. 
4. Contar con clientes a nivel local, nacional e internacional. 
5. Lograr la sostenibilidad, competitividad y liderazgo en el Bajo Huallaga. 
Producto de convenios y por ende la elaboración y ejecución de proyectos de 
fortalecimiento de capacidades, productivo y comercial como el de proyecto 
Fortalecimiento Organizacional, productivo y comercial, financiado con fondos de 
Agriterra logró los siguientes resultados: 
 
Resultado 1: Regularización de la situación laboral del personal           
Meta: 03 trabajadores en planilla. 
 
Resultado 2: Desarrollar politicas internas para remuneración del personal, dietas de direct
ivos y planes de trabajo de los consejos y comités, capitalización de utilidades. 
Meta: Política de remuneración aprobado por el 
Consejo de Administración y políticas de dietas para directivos y capitalización de utilidade
saprobadas por asamblea general extraordinaria. 
 
Resultado 3: Auditoria externa de los estados financieros de 2016 
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Meta: informe de auditoría y carta de control interno elaborado y presentado en asamblea ge
neral. 
 
Resultado 4: Escuela de líderes cooperativistas (incluir visión y misión) 
Meta: 25 lideres capacitados y preparados (> 3 jóvenes, > 5 mujeres). 
 
Resultado 5: Talleres de motivación y sensibilización para mejorar sentido de pertenencia 
y fomentar la capitalización 
Meta: capacitaciones en 6 zonas con 20 participantes y > 100 socios inscritos en la coopera
tiva 
Resultado 6: Plan estratégico y plan financiero 2018-2022 
Meta: Plan en proceso de elaboración, > S/. 200,000 de capital de trabajo movilizado 
 
Resultado 7: Brindar asistencia técnica y productiva y mejorar productividad en campo 
Meta: 157 productores reciben asistencia técnica, acopio de 200 toneladas (50% de los soci
os. 
Resultado 8: Participación en Salón de Chocolate de Paris y gira de negocios 
Meta: 1 nuevo cliente conseguido. 
 
Resultado 9: Creación de página web de Allima Cacao 
Meta: Página web operative. 
 
Resultado 10: Pasantía de intercambio de experiencias en Soly Café para observar proceso
s de trazabilidad y gobernanza 
Meta: 15 líderes y trabajadores conocen nuevas experiencias de gobernabilidad y trazabilid
adad. 
 
      Indicador 4.     Socios satisfechos 
La satisfacción de los socios están relacionados con los servicios que reciben por 
parte de la Cooperativa Agraria Allima Cacao, que pueden resumirse en los siguientes: 
 
 
1. Asistencia técnica y capacitación de la Asociación Peruana de Productores de Cacao 
(APP ALIANZA CACAO), con enfoque de buenas prácticas agrícolas y 
enriquecimiento de fincas. Servicio dirigido a los socios en las actividades de 
Producción, Pos-cosecha y la consolidación de sus bases sociales, aplicando 
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tecnologías en todo el proceso productivo y desarrollando capacidades, con la 
finalidad de elevar la productividad y calidad del producto, para ello se cuenta con un 
equipo técnico comprometido e involucrado con la misión y visión de la organización. 
 
2. Acopio y beneficio de cacao, Se acopia el grano de cacao en baba para realizar el 
proceso de fermentación y secado, actualmente estamos aplicando un proceso de 
fermentación controlado para definir perfiles de grano. 
 
3. Comercialización de cacao, ALLIMA CACAO, gracias a sus aliados estratégicos ha 
logrado buenos mercados para colocar sus cacaos finos arómaticos: orgánico y 
FAIRTRADE. Y el anhelo y sueño de sus socios es seguir conquistando mercados con 
responsabilidad social, en donde juntos desarrollar capacidades y estrategias de apoyo 
mutuo, que permitan construir un mercado sostenible. 
 
4. Acceso a créditos de mantenimiento finca, Allima cacao gestiona micro-créditos y 
adelantos de campaña a sus productores asociados con instituciones financieras 
aliadas. 
 
      Indicador 5.     Beneficios logrados 
 
 Los beneficios esperados y logrados de Allima Cacao se desprenden en primer 
lugar de haber logrado la certificación de importantes organismos internacionales que han 
permitido recibir asistencia técnica, financiamiento y comercialización competitiva de sus 
productos en el mercado. 
Calidad de origen. 
 
 
Certificación Fairtrade para garantizar una calidad de origen del cacao, Chazuta. 
La cooperativa Allima Cacao ha logrado iniciar su certificación en comercio justo 
FAIRTRADE, beneficiando a 223 productores y productoras de cacao quienes tendrán la 
oportunidad de comercializar su producto de calidad a nuevos mercados y mejores precios. 
A esta cooperativa le aprobaron el apoyo económico de un fondo concursable organizado 
por Agriterra en vista de su potencial de crecimiento y buenas prácticas agrícolas, 
ambientales y sociales. (InfoCafés, 2016, párr..1)  
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Comercio Justo. 
Desde el año 2016 se inició el proceso de certificación, por el cual el volumen de cacao 
para este sello es de 303,500 kg por año, con 157 productores certificados. 
 
Orgánico USA 
Desde el año 2013 se inició el proceso de certificación, por el cual el volumen de cacao 
para este sello es de 303,500 Kg, y 157 productores certificados. 
 
Objetivo específico 2: Determinar la posición competitiva de la Cooperativa Agraria 
ALLIMA CACAO del distrito de Chazuta, 2018. 
Dimensión:    Posición competitiva 
Indicador 1.   Producción y productividad  
 
Figura 1. Evolución de la posición competitiva de la Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO, 
2009-2017. (Fuente:   https://www.fenacrep.org/assets/media/allima-cacao---primero-creer-para-
luego-ver.pdf)            
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La figura 1, es ilustrativa acerca de la evolución de la cooperativa desde su 
fundación hasta el año 2017, donde se resalta los aliados estratégicos, la producción  en 
toneladas para la cadena de mercado lograda a través de la calidad del producto, 
certificaciones de calidad y la estrategia del Comercio Justo que le han permitido su 
posicionamiento internacional. 





     
Figura 2. Posición competitiva de la Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO, 2018. (Fuente:   
https://www.fenacrep.org/assets/media/allima-cacao---primero-creer-para-luego-ver.pdf). 
 
Además, ALLIMA CACAO tiene clientes nacionales entre las cuales se tiene a las 
empresas: La Orquídea, CPX Perú, ECOANDINO y rigin Partner cuya importancia se 











Figura 3. Clientes nacionales de Allima Cacao, 2018. (Fuente. 
https://www.fenacrep.org/assets/media/allima-cacao---primero-creer-para-luego-ver.pdf).  
 
En relación a la productividad, nexo importante de la competitividad, lo cual a su 
vez es el corolario de un balance entre producción y calidad, implica cumplir una cadena 
de acciones que es necesario explicar: 
 
Se logra una alta productividad al aprovechar al máximo los recursos con la finalidad de 
obtener la máxima cantidad de productos o servicios prestados. Esta productividad pasa a 
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ser eficiente si mantiene estándares que permiten lograr metas de calidad, y no limitarse 
solamente a la producción. Gracias a que se logran productos o servicios de calidad en alta 
cuantía, se logra penetrar el mercado en altas cantidades y captando muchos 
clientes, logrando así una alta competitividad. 
Hecha esta digresión, el Programa Nacional de Innovación Agraria, PNIA (2019) 
realizó una sistematización sobre los subproductos del cacao y determina los factores de la 
productividad que generan las brechas del cacao para el logro de una mejor posición 
competitiva: 
La brecha de productividad se aprecia mejor cuando se observa la información de 
los rendimientos en las distintas regiones que producen cacao en el Perú. Usando 
como referencia el promedio del rendimiento de los años 2015 y 2016, se puede 
apreciar que hay ocho regiones que muestran rendimientos inferiores al promedio 
nacional y ocho que muestran rendimientos superiores al promedio nacional. La 
brecha de productividad respecto al promedio nacional es más notoria en las 
regiones del Cusco (321 kg por debajo del promedio nacional), Piura (268 kg por 
debajo del promedio nacional), Huánuco (221 kg por debajo del promedio nacional) 
y Madre de Dios (217 kg por debajo del promedio nacional). (PNIA, 2019, P.26) 
 
 




Rendimiento a nivel regional del cacao (Kg/ha) 
 
Denominación             2015             2016                 Promedio 
                                                                                2015-2016 
Pasco                          1154             1291                     1222 
Promedio Nacional      769               859                       814 
Región San Martín       931               942                       937 
Nota: Sistematización de los sub proyectos de cacao financiados por  
el INIA  a través del PNIA (2019) 
 
 
La productividad del cacao en la Región San Martín, tal como se observa en la Tabla  2 
alcanza 937 Kg/ha y en lo que concierne a la cooperativa, objeto de nuestro estudio, es de 664 
Kg/ha, conforme se ilustra a continuación: 
 
Tabla 3 
Nivel de productividad de la Cooperativa Agraria Allima Cacao, 2018. 
Nivel de productividad                              :      664 kilogramos por hectárea  
Nota: Gil, 2019. Costos Logísticos de las exportaciones de Cacao de la C.A. Allima Cacao LTDA . 
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El reto dirigencial que conduce a la cooperativa es avanzar en mejorar la productividad con 
relación al promedio de nuestra propia región San Martín, lo cual incidirá a su vez en 
mejor posición competitiva. 
 
 
Indicador 2.   Cantidad de Hás. disponibles para la producción de cacao. 
 
En el Plan Estratégico y Plan Financiero 2018-2022 se espera aumentar de 50 a 150 
el número de hectáreas abonadas.  
La Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM) está 
desarrollando diversas actividades con relación a este producto, tal como se confirma en el 
denominado “proyecto cacao”: 
 
En la región existen muchas organizaciones de productores de cacao que vienen 
ampliando sus áreas de producción y por ende abriéndose a nuevos mercados 
especialmente internacionales, por esta razón el proyecto “Ampliación y 
mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo de la cadena 
del cacao a los productores en la región San Martín” está apoyando a las 
organizaciones de productores de cacao con herramientas de gestión comercial que 
ayude a mejorar su posicionamiento en el mercado. (DRASAM, 2019, p. 20) 
 
 
Una herramienta importante es el Mapa de Calidad que: “Es una Herramienta de 
Gestión Comercial que permite conocer e identificar el perfil, la calidad organoléptica y 
física del cacao para posicionar un producto en los mercados de alto valor que permiten a 
los productores y organizaciones obtener mejores precios por productos diferenciados y de 
alta calidad.”  
 
Precisamente una de las nueve organizaciones de productores beneficiarios de este 
proyecto es la Cooperativa Agraria Allima Cacao Ltda. (DRASAM, 2019, p.22) 
 
La cantidad de hectáreas disponibles de la cooperativa, se muestra en el siguiente recuadro: 
 
Tabla 4 
Cantidad de tierras disponibles de la Cooperativa Agraria Allima Cacao, 2018. 
Superficie de Cacao en producción          : 2,35 hectáreas  
Superficie total de cacao de producción   : 239.7 hectáreas. 
Nota: Gil, 2019. Costos Logísticos de las exportaciones de Cacao de la C.A. Allima Cacao LTDA. 
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Indicador 3.   Producción por ha. de terreno. 
 
La producción por ha. de terreno se muestra en el siguiente recuadro la cual  
responde a la superficie de hectáreas por productor y de toda la cooperativa: 
 
Tabla 5 
Capacidad productiva de la Cooperativa Agraria Allima Cacao, 2018. 
 
Capacidad productiva de la cooperativa:  159.16 toneladas de cacao como grano seco    
comercial con 7% de humedad. 
Nota: Gil, 2019. Costos Logísticos de las exportaciones de Cacao de la C.A. Allima Cacao LTDA. 
 
La calidad del cacao en grano con relación a la humedad, de 7% es bueno si se compara 
con estándares permisibles, lo que técnicamente demuestra la calidad del cacao en grano de 
la marca Allima Cacao: 
 
Bueno         Pésimo              Malo 
  7.0 %           8.0 %               6.5% 
Nota: Elaboración propia. 
Fuente: CAOBISCO/AEC/FCC (2015, p. 2) en, Cacao en Grano. Requisitos de Calidad de la 
industria del Chocolate y del Cacao. 
 
 
Indicador 4.   Control de calidad 
 
Dado las certificaciones con que cuenta la C.A. ALLIMA CACAO, el control de 
calidad del cacao está garantizado a través del uso de abono orgánico y control sanitario. 
Uso de abono orgánico: La Implementación de BPA, aseguran una producción de 800 Kg por 
hectárea con resultados sostenibles ambientalmente y socialmente. Sobre esta cuestión, su concepto 
e importancia por parte de la FAO nos libra de mayores comentarios.: 
 
¿Qué son las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)? Según conceptos generales, 
soportados por la FAO, las BPA son el conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de 
alimentos, orientadas a la protección de la higiene, la salud humana y el medio 
ambiente. Todo ello por métodos ecológicamente seguros, higiénicamente 
aceptables y económicamente factibles. Para que el cacao producido sea saludable, 
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se recomienda el uso de abonos orgánicos y de biopreparados, hacer el menor uso 
de agroquímicos y preferir categorías toxicológicas más bajas de dichos productos, 
que no afecten en mayor medida el medio ambiente.  
¿Por qué son importantes las BPA? 
   
Socialmente, el cacao, además de ser una fuente importante de ingresos para las 
familias, es un aporte importante a la soberanía alimentaria ya que forma parte de 
una gran variedad de alimentos y contiene nutrientes esenciales para el sano 
desarrollo; no requiere de grandes inversiones económicas para su establecimiento 
y manejo lo que lo convierte en una buena alternativa productiva.  
 
Ambientalmente, tanto el cacao como las especies utilizadas como sombra 
permanente, protegen el suelo de la erosión y de la proliferación de malezas, a la 
vez mantienen un clima equilibrado dentro de la plantación, las hojas al caer se 
descomponen y contribuyen a mejorar el contenido de materia orgánica y permiten 
que exista una mayor infiltración de agua en el suelo. Además los sistemas 
productivos de cacao son hábitat y refugio de la biodiversidad.  
 
Económicamente, para las familias productoras es un buen negocio producir y 
vender cacao debido a que es un cultivo que siempre tiene demanda, su precio en el 
mercado es estable a diferencia de otros cultivos que además de tener precios 
variables enfrentan mayores riesgos de pérdida de la producción especialmente en 
el trópico húmedo. (coraldeaglobal.org, 2013, párr. 5) 
 
Control sanitario: El control sanitario se realiza a través de asistencia técnica en manejo 
integrado de plagas (MIP) y procesamiento primario a gremios de productores de cacao, 
como la que brinda SENASA u otra entidad especializada y consiste en un ciclo de 
capacitaciones y monitoreo de actividades de campo, a fin de fortalecer la cadena de valor 
propiciada por el cultivo de cacao, fruto cuya semilla es la base para la elaboración del 
chocolate.  
Comprende la implementación de buenas prácticas y comprende dos fases: 
Talleres con Actores’, cuya finalidad es lograr acuerdos de asistencia técnica y 
comercialización entre los actores de la cadena e instituciones como Senasa, el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Ministerio de la Producción. 
 
Procesamiento Primario’, concepto que comprende actividades realizadas desde la cosecha 
hasta la comercialización de alimentos agropecuarios, todo ello con el propósito de 
garantizar la Inocuidad Alimentaria. La finalidad de las capacitaciones y la asistencia 
técnica es mejorar sus prácticas agronómicas del cultivo de cacao y que posteriormente los 
productores repliquen lo aprendido en sus respectivas organizaciones y parcelas, a fin de 
mejorar la calidad del preciado fruto. (SENASA, 2018, párr. 3-4-5) 
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 Objetivo específico 3. Plantear estrategias de mejora de la asociatividad para 
aumentar las ventajas competitivas de la Cooperativa ALLIMA CACAO del distrito 
de Chazuta, 2018 
 
El planteamiento de estrategias para aumentar las ventajas competitivas de Allima 
Cacao se desprenden de los resultados obtenidos en la presente investigación, de la misión 
y visión corporativas, así como de los objetivos estratégicos, de cuyo alineamiento es 
posible definirlas, lo cual se enuncian en el siguiente ítem de discusión.  Parte importante 
de este proceso de elaboración de estrategias es la entrevista no estructurada realizada en la 
visita a la misma localidad de Allima del distrito de Chazuta, que se pasa a resumir: 
La cooperativa congrega pequeños productores de cacao de la localidad de Allima 
del distrito de Chazuta que se alían para la producción y comercialización conjunta, 
básicamente grano de cacao orgánico para la exportación y en menor escala para el 
mercado nacional. 
Allima Cacao, desde el año de su fundación, 2002, como asociación hasta su conversión a 
cooperativa (2016) ha logrado posicionarse en su ámbito de influencia, Chazuta y Bajo Huallaga, 
contando con el 90% de socios de nativos y en la fortaleza de la cultura chazutina, ha logrado 
comercializar a clientes nacionales importantes como La Orquídea, CPX PERÚ Origin Natural 
Foods, ECOANDINO Andean and Amazonas Organic Superfoods y rigin Partner, además contar 
con certificaciones de calidad permitiendo la exportación al mercado italiano del producto principal 
Cacao grano seco con certificación orgánica y comercio justo, y reconocimientos del MINAG y 
Triple Hélice. En este proceso ha sido gravitante el apoyo de Innóvate Perú, Programa Nacional de 
Innovación Agraria (PNIA) así como de la empresa italiana ICAM Cioccolatieri,  
El potencial exportador de Allima Cacao se basa en la producción orgánica, ecoamigable, 
en la fortaleza de su organización, certificaciones de calidad obtenida y en alianzas estratégicas 
nacionales e internacionales, su perspectiva es crecer en producción y productividad con 
cooperación con Alianza Caco Perú en la perspectiva de obtener ventajas competitivas en el 
mercado internacional preferentemente. 
En esta oportunidad se reafirma el modelo cooperativo basado en un trabajo 
articulado para la mejora de la productividad de nuestros asociados a través de la mejora de 
procesos y fortaleciendo a la actividad de asociatividad. La asistencia técnica y la 
capacitación cumple un rol fundamental. 
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Se ha superado de manera progresiva la desconfianza, cuando los productores se 
concientizan que negociar de manera conjunta, asociada, cooperativa o en común, tienen 
mejores y mayores ventajas que aislados, y que así se mejora su calidad de vida. Se es más 
productivo y competitivo y se logra posicionamientos en mercados no imaginables como 
pequeños productores independientes. 
El apoyo que se brinda a los productores de Cacao, va de la mano con la misión y 
visión institucionales y en beneficio de los socios, sus familias y comunidad y tendientes 
a mejorar las condiciones de vida de sus asociados y colaboradores. 
 
3.2. Discusión 
La discusión de resultados se realiza en función a los objetivos investigativos 
planteados, lo cual se expone a continuación: 
 
Determinar las características de la asociatividad en la Cooperativa ALLIMA 
CACAO del distrito de Chazuta, 2018. 
El número de pequeños productores asociados se incrementó desde el año de la 
fundación de Allima Cacao (2002) de 30 a 200 al año 2019, lo cual ha fortalecido su 
posición asociativa. La capacidad de gestión s evidencia a través de la visión social y 
empresarial de sus dirigentes, basada en una organización pequeña y flexible y orientada a 
resultados centrada en ejes temáticos (estratégicos), la cual se ha fortalecido con asistencia 
técnica y capacitación por instituciones involucradas. Concordante con su visión, misión y 
Objetivos Estratégicos, Allima Cacao demuestra eficacia en logro de objetivos traducidos 
en diez (10) resultados que van desde fortalecimiento de capacidades hasta en materia 
productiva y comercial, lo que ha conllevado a la satisfacción de productores al recibir 
servicios de calidad en temas de asistencia técnica y capacitación, acopio y beneficio de 
comercialización y acceso al crédito de mantenimiento de finca, que son en buena medida 
beneficios corporativos al contar con certificaciones en Calidad de Origen, Comercio Justo 
y Orgánico USA. 
Estos logros concuerdan con lo investigado por Meza, T., Cisneros y Meza J. 
(2017) en su trabajo “Experiencia de asociatividad en Ecuador: caso APOVINCES” al 
concluir: “los niveles de sustentabilidad que ha alcanzado la asociación han sido 
importantes. Se evidencia que ha logrado independencia y autonomía en el aspecto 
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financiero, un liderazgo claro y eficiente de los niveles de gestión y dirección, solidez 
organizativa sustentada en la cohesión interna de sus asociados y normativas claras sobre 
participación y distribución de beneficios; además, las actividades y los procesos 
productivos se realizan en condiciones respetuosas con el medio ambiente. 
Asimismo, concuerda con lo investigado por Ramírez (2018) en su trabajo 
“Propuesta de asociatividad para la gestión de los productores de cacao del Centro 
Poblado San Pedro de Perico – San Ignacio Cajamarca”, que entre otros aspectos planteó: 
“Un modelo asociativo representa un mecanismo de cooperación y acción conjunta, es por 
eso que según los resultados obtenidos los factores de éxito de su constitución se basa 
principalmente en la confianza y el compromiso de cada uno de los agricultores, ya que la 
finalidad es llegar a cumplir objetivos o propósitos conjuntos que les permita 
complementarse para acceder a mayores beneficios tanto de información o formación, 
económica, etc., esto les permitirá crecer y mejorar su capacidad productiva de cada uno de 
ellos a un bajo costo e incrementando sus ingresos permitiéndoles mejorar su calidad de 
vida, al mismo tiempo contribuir con el desarrollo de la comunidad.” 
 
Determinar la posición competitiva de la Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO del 
distrito de Chazuta, 2018. 
En lo relativo a la posición competitiva de Allima Cacao evaluada con criterios de 
producción y productividad, en la figura 1 se observa la evolución de la cooperativa hasta 
el año 2018 en el que alcanza exportar 176 Tn de cacao en grano certificado y la estrategia 
de comercio justo. La productividad de Allima Cacao alcanzó un nivel de 664 kg/ha, aún 
por debajo del estándar nacional (814 kg/ha) y del regional (917 kg/ha) y muy por debajo 
del rendimiento de la región Pasco (1222 kg/ha). El apoyo del DRASAM con el proyecto 
“Ampliación y mejoramiento de los servicios de apoyo productivo de la cadena de cacao a 
los productores de en la región San Martín”, apunta en esta perspectiva que permitirán que 
las hectáreas disponibles (239.7% ha) y las que se puedan incorporar con nuevos 
productores asociados, mejoren en calidad y precio para elevar la producción por hectárea 
de terreno   a 159.16 Tn. con un control de calidad de 7% de humedad (Grado 2) en grano 
seco. Para ello ya cuenta con certificaciones, control de calidad con uso de abono orgánico 
y control sanitario. En conjunto estas acciones mejoran la posición competitiva del cacao 
en el mercado externo, de los productos que produce, comercializa y exporta Allima 
Cacao. 
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Lo antedicho, concuerda con lo investigado por Ampelio  (2018) .El análisis de los 
resultados  llevan a la conclusión que la asociatividad  de los pequeños productores 
agrícolas es un sistema de organización que posibilita mejorar la competitividad de los 
pequeños productores agrícolas y las formas de asociatividad predominantes son: la 
asociación, la cooperativa y las comunidades campesinas y nativas; ubicándose en  
segundo orden: las cadenas productivas y clusters, sociedades agrícolas de interés social, 
redes empresariales verticales y horizontales y uniones de ahorro y créditos. 
 
Plantear estrategias de mejora de la competitividad para aumentar las ventajas 
competitivas de la Cooperativa Allima Cacao del distrito de Chazuta, 2018 
 
 
Para que la Cooperativa Agraria Allima Cacao logre aumentar ventajas 
competitivas, se propone estrategias que se desprenden de los resultados obtenidos en la 
presente investigación y que se enuncian a continuación: 
Estrategias generales: 
1. Fortalecer la estrategia asociativa como eje principal de la cooperativa para la mejora de 
la productividad y competitividad. 
2. Posicionar la marca Allima Cacao reforzando el trabajo conjunto con las comunidades 
nativas de Chazuta y productores instalados en la zona del bajo Huallaga. 
 
Estrategias específicas 
1. Sistematización de las lecciones aprendidas del Proyecto “Integración asociativa como 
estrategia para mejorar la competitividad de las Organizaciones de productores 
de cacao en el ámbito de Alto Mayo, Bajo Mayo y Bajo Huallaga en la Región San 
Martín-2019” en coordinación con las autoridades de la Región San Martin. 
 Este proyecto involucra a 07 Organizaciones beneficiadas, 1250 Productores, 2750 
Hectáreas, 2500 Toneladas potenciales a exportar como bloque. Este proyecto se 
encuentra enmarcado en los 07 principios del cooperativismo. 
 
2. Fortalecer la integración de la CA Allima Cacao a los programas del Ministerio de la 
Producción como: al Programa Modular de Desarrollo de Capacidades en Gestión de 
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Cooperativas Agrarias - My.Coop – Perú; programa innovador de gestión de 
cooperativas agrarias, contribuyendo a mejorar y desarrollar competencias y 
capacidades de los recursos humanos responsables de la gestión y desarrollo de 
cooperativas agrarias a nivel nacional.  
Al Programa Fomento social y empresarial para cooperativas – “SCAT-PERÚ”, que se 
encarga de Fomentar la generación y gestión de las cooperativas, a nivel nacional. Y al 
programa de Asistencia Técnica para la formulación de Planes Estratégicos, que se 
encarga de fortalecer la organización cooperativa a través de la definición de objetivos y 
acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar dichos objetivos, facilitando la gestión 
al hacerla más transparente. Esto generará coherencia entre las acciones que se realizan 
y las expectativas de la Dirección. 
 
3. Fortalecer la integración a la organización Verde Amazónico, que centra sus actividades 
en dos ejes principales: Fortalecimiento de la asociatividad y el cooperativismo, 
desarrollo empresarial e inteligencia comercial, para el desarrollo de los otros eslabones 
(producción, investigación, tecnología, industria, etc.) y promover la participación y 



















Se comprobó la hipótesis general y específicas planteadas llegándose a las conclusiones 
siguientes: 
 
La posición asociativa de la Cooperativa Agraria Allima Cacao es buena y está 
determinada por factores clave como: incremento del número de productores asociados de 
33 a 200, desde su fundación; capacidad de gestión de la asociatividad con un cuerpo 
dirigencial pequeño y competente al haber logrado alianzas estratégicas para asistencia 
técnica y capacitación, en gestión, procesos productivos y comercialización de sus 
productos (cacao fino de aroma) y un sistema de información y comunicación eficaz; logro 
de objetivos alineados a su misión y visión estratégicas traducido en diez (10) resultados y 
metas concretas; socios satisfechos con los servicios que reciben como buenas prácticas 
agrícolas, acopio y beneficio del cacao, comercialización, acceso al crédito y 
mantenimiento de finca; beneficios logrados al contar con certificaciones de, Calidad de 
Origen Fairtrade, Comercio Justo y, Orgánico USA. 
 
La posición competitiva de la Cooperativa Agraria Allima Cacao es positiva, la cual está 
determinada en su capacidad productiva alcanzando al 2018, 176 Tn de cacao exportado, mejora de 
su productividad en 664 Kg/Ha con meta a llegar al promedio regional de 937 Kg/Ha, en el 
aumento a 339.7 Has de superficie total de cacao de producción, en haber alcanzado 159.16  Tn de 
cacao grano seco comercial con un estándar Grado 2 (7% de humedad) asi como la implementación 
de Control de Calidad al usar abono orgánico (Buenas Prácticas Agrícolas-BPA) Y Control 
Sanitario (Manejo Integrado de Plagas-MIP). 
 
Al implementarse las estrategias planteadas, permitirán aumentar las ventajas competitivas de la 
Cooperativa Agraria Allima Cacao y por ende un mejor posicionamiento competitivo en el 











Se recomienda afianzar la asociatividad con el modelo cooperativo adoptado con el 
objetivo de trabajar en una misma visión de producir productos de calidad y posicionarse 
en el mercado, nacional o internacional. Integrar alianzas estratégicas (Alianza Cacao 
Perú-USAID) que apuntan en esta dirección. 
 
Se recomienda sensibilizar a directivos y productores agrarios en el tema de competitividad 
como elemento clave de la organización cooperativa a fin de asegurar la supervivencia en 
un entorno que resulta cada vez más hostil. 
 
Se recomienda la formulación de estrategias a partir de análisis de posición en el mercado 
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Anexo A. 
Guía de pautas de la entrevista no estructurada. 
 
 
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN-TARAPOTO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 
 
GUÍA DE PAUTAS PARA PARA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  
 
ORGANIZACIÓN: Cooperativa Agraria ALLIMA CACAO 
ENTREVISTADO:……………………………………………………………..   
CARGO:…………………………………………………………………………………………… 
Objetivo general: Determinar cómo contribuye la estrategia de la asociatividad para mejorar la 
competitividad de la Cooperativa Agraria Allima Cacao del distrito de Chazuta, 2018. 
1. ¿Cuál es la situación actual de la Cooperativa Agraria Allima Cacao?  
2. ¿Cuál ha sido la evolución y perspectivas de desarrollo de la Cooperativa Agraria Allima 
Cacao? 
3. ¿A qué mercados se exportan este producto? 
4. ¿Cree usted que la CA ALLIMA CACAO tiene un gran potencial de exportación? ¿porque?  
5. Con respecto a la asociatividad, ¿cuál es el modelo asociativo adoptado por loa directivos para 
cooperativizara los productores de Allima Cacao?  
6. Con respecto a la asociación ¿Por qué es necesario realizar una logística adecuada dentro de su 
proceso exportador?  
7. El factor principal para que los productores no se integren y formen una asociación es por la 
desconfianza que tienen ¿Qué es lo que usted haría para convencerlos y hacerles entender de 
que “asociarse” es una buena estrategia para obtener beneficios competitivos de manera 
conjunta?  
 8. ¿Qué tipo de apoyo les brinda a los productores de Cacao orgánico? 
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Anexo B. 
Estados financieros de los años 2018-2019 de la Cooperativa Agraria Allima Cacao. 
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